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El primer pus 
Un cop han passat les eleccions municipals, comenta l'hora de la veritat. És el 
momerit que 1 'equip de govern municipalplanij'iqui les seves actuacionsperals pmpers 
quatre anys, tot aplicant els diferentspunts del seu programa electoral. I d'entre totes 
les promeses que es van fer durant la campanya, n'hi ha una que afecta molt 
directament els alcoverencs: el CAP. Sobre aquest tema, ja n'hem parlar en diferents 
ocasions en aquest espai, pero en tenim noves dades: mentre esperem que les obres 
comencin i que aquesta infraestructura tan necessaria sigui una realitat, el consistori 
ha decidit milloraq encara que sigui d'una manera provisional, la nostra atenció 
midica amb el trasllat del consultori municipal d'ubicació. Totplegat ha estat motivat 
pel malestar dels veins duvant de l'atenció que rebien. 
És evident que amb el canvi d'un dels metges que s'ha produi't darrerament, la 
població ha sofert un trasbals no previst per les autoritats mediques -1nstitut Catala 
de la Salut- i que calia una solució, com a minim a curt termini. I elconsistori ha 
entis que calia actuar en aquest sentit. Amb tot, cal tenirpresent que els nous respon- 
sables municipals acaben d'estrenar el seu nou c6rre.c de gestori municipals i cal ser 
pacients amb les seves decisions. Amb tot, cal estarplenament satisfets amb aquesta 
acció, ja que ha de millorar -no costara gaire, donades les condicipns en les quals 
es duia a terme aquest servei- l'atenció midica que rebrem tots plegars. El primer 
pus ja esta fet. 
Aixi tot indica que a banda de la millorapel que fa a les dependinciesfisiques 
d'aquest servei, n'hi haurd d'altres molt més importants, cok  són l'ampliació de les 
hores d'atenció al públic, el suport d'una infermera, un administratiu per tramitar 
les visites i un servei de pediatria. Tots aquests aspectes seran els que ens trobarem 
en el nou CAE de manera queja hem avangat f o r p  en aquest aspecte. Uns serveis 
que sembla injustij'icable que no els tinguéssim a les portes del segle XXI, donada la 
importancia geogra_fica, economica i poblacional que té la vila. PerbJins que no s'ha 
aconseguit el CAf: malauradament, tot aixd no ha estat possible, ja que no portar-ho 
a terme no depin ni dels veins ni dels ajuntaments, slnó d'instancies superiors.. 
Un altre dels aspectes importants que comporta el trasllat és que la vila 
recuperara una infraestructura, les dependincies del consultori, pera altres usos. En 
aquest sentit, la nostra vila no pqt presumir de tenir massa locals per dur-hi a terke  
activitats culturals o veinals, per exemple. 
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